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Manfaat Sistem informasi penerimaan siswa di SMU Negri 1 Murung 
Raya yang dibangun adalah berfungsi untuk menyajikan informasi 
cepat, tepat, dan relevan. Sistem ini juga dapat memberikan informasi 
tentang sekolah SMU Negri 1 murung Raya. 
Dengan adanya sistem ini maka akan memudahkan bagi calon siswa di 
Murung raya untuk melakukan pendaftaran. Untuk mendukung/ 
meningkatkan nilai kelayakan dalam sistem, terutama dalam 
pelayanan terhadap pendaftaran  menjadi lebih efektif dan efisien. 
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